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To ensure the stability,orderly and efficient development of the stock
market, providing investors with a good investment environment is one of the
most important objectives of securities market supervision.And to achieve this
goal, one of the most effective and feasible ways is to establish a
comprehensive information disclosure system.It requires the securities issuers
in the issuance of securities to disclose the business situation, financial
situation and other relevant information to investors. And information
disclosure should continue after the listing of securities, so that investors can
make rational investment decisions in the base of obtaining sufficient
information. Therefore,this paper, combined with the scholars resarch, tries to
understand and analyse systematicly the legal system of information disclosure
of listed company, putting countermeasures to further improve the legal system
of information disclosure of listed company. The full paper is divided into four
parts:
The first part summarizes and reveals the connotation of information
disclosure system of listed company.Firstly,th is part expounds the concept of
information disclosure of listed company, by a general description of their
classification, further disclosing the connotation and extension of the system.
Then, this part reviews the history of information disclosure of listed company,
inducing and perfecting gradually the system of information disclosure in the
process of historical development.
The second part is the analysis of the current situation of the information
disclosure system of listed company in china. At first, this part strives to comb
the main form of expression of illegal information disclosure. Then, the author














analyzing the information disclosure law system of listed companies in China
and its three existing defects in regulating the behavior of the information
disclosure of listed company:firstly, the faultiness of specific legal system of
information discourse cannot effectively regulate the behavior of information
disclosure of listed company.Secondly, the internal control system’s defects of
information disclosure of listed company cannot ensure that the information
disclosure is in conformity with law from the source. Thirdly, the current
supervision system of information disclosure of listed company cannot
effectively and timely discover and investigate the illegal behavior of
information disclosure of listed company.
The third part is the comparative analysis of the system of information
disclosure of listed company between US and China . This part compares the
standardization, internal control and external supervision of information
disclosure system between US and China .
The fourth chapter is the countermeasures and suggestions for perfecting
the legal system of information disclosure of listed company in china.This part,
according to the above problems summarized in the information disclosure of
listed company, puts forward the countermeasures to perfecting the
standardization, internal control and external supervision of the system of
information disclosure of listed company, in order to improve the legal system
of information disclosure of listed company.
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